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DIARIO OFICIAL
•
MINISTERIO
DEL
DEL EJERCITO'
Sellor ...
referido ComitE a D. Ignacio Bertrán I que los capitanes de nuevo ingreso en
de Lis.. el Cuerpo de Estado Mayor, D. Ernesto
Lo que de real orden digo a V. l. para Pacha Delgado y D. José Bielza Lagu-
su conocimiento y demás efectos. Dios na, queden en situación de disponibles
guarde a V. l. muchos años.- Madrid en esta región para efectos administra-
:J8 de septiembre de l~. tivos, en la revista del presente mes.
• AUHÓS De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Señor Director. generai de Previsi6n guarde a V. E. muchos aña.. Madrid
y Corpocaciones. 3 <fe diciembre de 1 928.
CONDECORACIONES
AItDAHAZ
Señor Director genera! de Carabineros.
Dirección general del In8WucclóD
J AdminiattaelóD
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el ~~:liente de Carabineros.
con desUno en la Comanda(.\~;a de Se-
villa, D. Eugenio kuiz Pimentel. t'1
Rey (q. D. g.) le ha serndo autori-
zarle para usar sobre el uniforme la
medalla de segunda clase de la Cruz
Roja Espafíola. con arreglo a lo dis·
puesto en la. rellC1 orden circular de 2Ú
de. lIe1,ltJembre de 1899 (C. L. núm. 1113)
y <:on las limitaciones .....estabJ'ecidu en
la de 29 de marzo de 1936 {D. O. nú-
mero i2). • .
De reat orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
1 de diciembre de 11)28.
Señor Capitán general de CanariaL
(De la Gauta núm. 334)·
RECOMPENSc\S
Excmo. ~r.: Vista la. instancia cur-
sada por 'V. E. a este Ministerio con
su e!Crito de 8 de noviembre último.
promovida por el capitán de Infanterla
(E. R.). D. Enrique Rodriguez Pata-
cios. con destino en la circURJCripci6n
de reserva de La Palma núm. 74, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle la Medalla de Sufrimientos por
la Patria. de plata, sin pensión. por
haber sido herido por el enemigo el
día 3 de mayo de 1897. en el asalto y
toma de Maie (Filipinas). pertenecien-
do. como sarj{ento, al batallón de Ca-
zadores expedicionario núm. 6, tardan-
do más de un 'mes en la curación de la
herida, y hallarse comprendido en el
artículo adicional del vigente reglamen-
to de la precilada condecoraci6n, apto-
bada por rea·! decreto de 14 de abril
de 1926 (e. L. núm. 14ll).
De real orden lo digo a V. E. para
su cbnocimiento y demás efectos. DIOS
guarde <lo V. E. muchos años. Madrid
1 de didembre de 1928. .
AaDAHAZ
PARTE OFIUAl
• (De la Gautanúm: 337.)
lIioisteri••0 Trabajo y Pre,isión
Núm. 1.198.
REALES ORDENES
N~",. 2.:187.
Excmo. Sr.: Vacante el cargo de
"Presidente de la ]'IInta t~cnica e ins-
·pectora de Radiocomunicaci6n. cowr
:titufdapor real orden ciIl=ular nú-
'mero 127. de fecha .. de mano de
10:17.
S. M. el Rey (q. D. g.) .e ha ser-
"Vido nombrar para dicha Presiden.
cia al Vioepr~ideDote de Ja mi,ma,
coronel dÑ rea"imien.to de Radiotele-
_rafia '1 AutomoviUemo, D. j.udiin
-Gil CleiDellte j y 'Para la vacaD'le de
Vialpretidente, a D. Federico Alnar
y B'rcen., capiUD de corbeta, inge.
niero radioteletluti.ata y jefe de I~
~rv~ia. radiotele,TI.fica. del Minis-
terio de Maria••
De real orden lo di,o a V. E. pa·
'ca su conocimiento. y demA. efectOll.
Dios guarde a V. E. mucho. añoe.
Madrid 30 de noviembre de 1928.
PaIIlO D~ RIVUA
"'Señores...
Ilmo. Sr.: Vista la dimisión preseata-
da por D. Emilio ce la Cerda. Vice- Dirección ,reneral de Preparación
.presidente del Comité paritario de .. Ra- / de Campana
diocomuniczción" '~e ~ladrid. y encoll-
trando justi6cados--los nJ"tivos Que a'elp-. DISPONIBLES
S. ~, el Rey (q. D. g.) se h:l servido
·(fisponer que sea 'aceptada dicha dimi, C¡rnúa.r. Excmo. Sr.: El Rey (que
,Slón y designar para dicho' cargo del Dios guarde) se ha servido disponer
DESTINOS:
F:xcmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciad\) por real orden
r;"cu1'lr (je 7 de agosto último
(D. O. nlÍm. 174). para proyeer dos
pluas de teniente de InfalJ,terCa, pro-
fesores de plantil~a ea el C~egio d~
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guarde a V. E. muchos alios. Madrid guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
1 de diciembre de 1928. 1 de diciembre ~ 1928.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente de Infantería (es-
cala' reserva), D. Pedro Morales Sil-'
vera, del batallón de montaña Mérida
núm. 3, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a situación de
dispoflible voluntario; con residencia en
Málaga, en las condiciones que determi-
na la real orden de 10 de febrero de
1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
[ de diciembre de 1928.
A.aDAKAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér:'
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Infantería' don
Adolfo Pocorull Semour, del regimien-
to Asia núm. 55, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle cl pase a si-
tuación de disponible voluntario, con
residencia en la tercera región, en tas
condiciones que determina la real or-
den de 10 de febrero de 1926 (D. O. nú-
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
1 de didembre de 1928.
Señor Capitán gener.l de la tercera
regi6n.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la quinta
r~ión.
Señores Capitán general P·r~idente
~el Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Gue-
rra, Capitán general de la prim.,.
ra región, Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Ma.'Tuecos e
Interventor general d~l Ejército:
Hu~rfanolde la Guerra, el Rey (que
Dios I'UArde) ha tenido a bien de-
&ignar al tenK'Ilte D. Antonio Mar·
tínez Vacu, ~el regimiento de In-
fantería Rey núm. 1, para la de .cla-
ses del Bachillerato, .) al del mismo
empleo D. Cayetano Corbellini Obre-
gón, .del Grupo de Fuerzas Regu-
lares lndlgenas de Ceuta núm. 3, pa-
ra la de aúlisis gramatical de la
preparaci6n militar y asignaturas de
Letras ~l Bachillerato.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efc·::t09.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri.d 1 de diciembre de 1918.
ORDEN DE SAN HER.MENE-
GILDO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Infantería don
José González Villar, del obata1l6n Ca-
zadores Africa núm. 13, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle seis meses de licencia llOr asun-
tos propios ,para Melilla, Madrid, La
Corufla i Valenea do Mifto, Oporto y
Lisboa <Portu¡al) 'Y Parls (Francia),
con arreglo a cuanto detetminan los ar-
tículos 47, 64 y 66 de las instrucciones
aprobadas por rear orden de S de ju-
.¡io de 1905 (C. L. núm. 10I).
De real orden lo digo a V. E.' para
w conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
I de diciembre de 1928.
Señor Capitán general de .\a octava re-
gión.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n. '
Señor Interventor general del Ejército.
LICENCIAS
Señor Capitán general de 1.a ftreera
regi6n.
Señores Capitanes generales de la ~­
mera y octava regiones, Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos e Interventor general del
1 Ejército.
I ,
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici·
tado por el ,.~ pitán de In fantería. don
Juan Benítez Tatay, del regimiento Za-
rag.oza nú~_ 12, el Rey (q. D. g.) ha
tenIdo a bIen concederle el pase a,' si·
tuación de disponiOle voluntario, con
residencia en Sevilla, en las condicio-
nes que determina la real orden de 10
de foorero de '1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento 1 demás efectos. Dios
guarde a V F.. mucho; años. Madrid
[ de dicie¡.lhrc de I\)ZtJ.
>,
,
Seáíores Capitanes gel\erales de la ter-
cera y cuarta regj¡,nes.
Señor Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de ~a octava re-
g'ón.
Sefior Capitán general de ,la segunda
región. .
Selior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por d capitán de Infantería don
José ~. Rodrígnez, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Lara-
che núm. 4. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle el pase a situa-
ción de disponible voluntario, con re-
sidencia .~ Mirandilla {~alioz),J en Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
las condK:lones que determIna la real acuerdo con lo informado por la Asam-
orden de (O ~ febtel"O de 1925 (DIA.¡ blea de la Real y Militar Orden de
RIO OFICIAL numo 33). . San Hermenegildo, ha tenido a bien
De re~1 ?rden lo di~o a V. E. para conceder al comandante de Infantería,
su conOCImiento y dema. efectos. Dios con destino en el regimiento de Amé~
....( -
RETIROS
El Dlnator .-eral. ,
AnolClO Los4DA
•••
Excmo. Sr.: Conforme coa '10 solici-
tado llOr 'el capitán de Infantería don
Rafael Urbano Domínguez; del regi-
miento España núm. 46, el" Rey (que
Dios @:uarde) ha tenido a bien conce-
der el pase a situación de dis;>oPlible
voluntario. con i'esidencia en Córdoba,
en las condiciones que determina la real
orden de 10 de febrero de II)Z6 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 33).
De real orden lo digo a V.E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
DISPONIBLES
S~ñor Director general de la Guardia
Civil.
Se50res Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán
gener~l de la c'\arta región e Inter-
ventor 'generdl del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli·
citado por el sargento de la- Guardi
Civil, Mariano 'Casado Hernández, el
Rey (q. D. og.) se ha servido conce-
d~rle el retiro para BóU'celona; dis-
poniendo. al propio tiempo, que por
fin del mes próximo 'Pasado sea dado
de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden, comunicada por el se-
flOr Ministro del Ejército, lo digo. a
V. E. 'Para su' conocimiento y demás
efecto!!. Dios guard(~ a V. E. muchc's
años. Madrid 3 de diciembre de 1928.
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rica n6m. 14, D. José MartíDu ObUa,
como mejora de ;mtigüedad en la cruz
de la mencionada Orden, la de 3 de
julio de 1919. en vez de la que I:c faé
señalada con anterioridad, conc~béndo­
le, al propio tiempo. la, pen.si~ de cruz,
con la antigüedad de 3 de Juho de 1927·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y d~ás ef«tos. Th,~:os
~uJrde a V. E. muchos años. Madrid
1 de diciembre de 1928.
AIlDAll(AZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la 'ler~~ra
región e Interventor general del EJer-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, na tenido a bien
conceder al capitán de Infantería (es-
cala reserva), con destino en las Inter-
venciones Uilitares de Tetuán, D. Joa-
quín Poves Arcas, C,-'mO mejora de ano
tigüedad en cruz de ;:\ citada Orden,
la de 8 de abril de 1918, y en pensión
de cruz, la de 12 de octubre de 1923,
en vez de ,las que le fueron st't:aladas
con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demásef«tos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
J de diciembre de 1928.
•
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
......eIrElrtl ,crtI c..-
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: ~l R~y (que
Dios guarde) se ha serVIdo dlSpon~r
que el soldado del Dcopósito de recna
y doma de Ecija,. Francisco Sá.nchez
Castillo, pase destlOado en plantJ1l~ al
Grupo de Fuerzas Regul~res Indl~e­
I~as de Ceuta núm. '3. debIendo ~enfi­
caT5C el alta y baja correspOn~len!e,
en 1.1 p~óxima revista. de ComIsarIo.
De real orden, comuOlcada p.>r el se-
ñor ~iinistro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
tfectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembr~ de 1928.
J:J Direewr .-aI.
A~roNlO LoSADA
Señor: .•
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado
por el comlndante de C~ball~ria ~on
Alejandro Gómez Spencer, dlspomble
en esta región, el Rey (q. D. g;) ha
tenido a bien concederle veinticinco
días de licencia por asuntos propios
para Nueva York .(Estad~s Unidos),
con arreglo 3 las IOstrucclOnes apro-
badas por real orden circular de ~ de
junio de 1905 (c. L. núm., 101), de-
biendo tener presente lo dispuesto en
la real orden circular de S de mayo
de 1927 (D. O. núm. lO4).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aÍlos. M~drid
1 de diciembre de 1928.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Seftor Interventor general del Ejército
PRACTICAS
,
Excmo. Sr.: ,\'ista la i!1~tanc~a
que V. E. cur6Ó a elte :)hnl!t~l}o
con e!lCrito <k 16 de novl~bre ul-
timo, premo\·ida ~r el tenleD~ de
complnJ.rnto de Caballería D. Jo~­
gf' Girona Salgado, afecto. al reg!-
miento de Dragones SaotJago, ~u­
mero 9.° de áicha Arma, 4':>n 6éphla
de que se le c·)nceda efectuar. gra-
tuitamente, las prácticas que para
su empleo detumina el artfculo -456
del reglamemto para la- vigente ley
de redut~miento y reempa¡o d~l
Ejército, el R~ (q. D. g.l ha te~l­
do a bie~ 'acceder a los dese06 del
interesado.
De real orden lo .eigo a V. E. pa-
r.. su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E..muchos años.
,Madrid 1 de diciembre de 19j8.
. AJtlNAZ
Señor Capitán general de la cuar-
ta región.
REEMPLAZO
Sermo. Sr.: En vista del escrito
de V. A. R., de 22 de noviembre úl-
timo. dando cuenta a este Ministe-
rio de haber ¿eclarado de reempla-
zo por en.fermo. c:on carácter pr~­
vilSional a partir del dfa 14 de d~­
cho ,me~ y con residencia. en TaTl-
fa (Cádiz). al capitán ~e CabalJeda
1), José E~ín Navarro. con desti-
no el ~I Depóúto de recrfa y do-
ma de Jerez; el ~ey (q. D. g.~ se
ha servido confirmar la determina-
ci6n de V. A. R., por estar aju6ta-
da a lo que previ~Den las instruc-
ciones 3probada6 por real orden
rircular de 5 de junio de 190;
le. L. :lúm. JOI). '
De real orden, lo dOgo(). a V. A. R.
para su cOll1ocimiento y dem~5 efec-
toe. Dioa guarde ~ V. A. R. mu-
cho! años. Madrid 1 de diciembre
de 1928.
Tnt.IO DE AllDANAZ
RETIROS
Señer Capitán general de )a segun·
da. regi6D.
Señor Interventor geDeral del Ejér-
cito.
.. -
JULIO DE AInuAZ
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido
el 30 del ~s pr6~imo pa5ado. la.
edad lTegl·amentaria para. ~l retno
fOrlO5() el capitlin honorífico, alfé-
rez de Caballería (E. R.l, .retirado
po~ Guerra••D. 'Narciso Molinero
Andrés con residencia en esa re-
gión" c'l Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien. di6pOlller ca'u6e baja en la n6-
, mina .de retirados de la misma por
JULIO DE AJl.DANAZ fin del mes antériot' y que det>de
primero del mes 'actual, 6e le abonegeneral de la segunda Slfior Capitán general de bl segunda por la Delegaci6n de Hacienda de
regi6n. la provincia' de Sona el haber de
Sel'íor Interventor general del ,Ejército., J-46.25 pesetas mensuales que en de-
Sermo. Sr.: Conforme a lo solicitado
Sermo. Sr.; Vista la in¡tancia que por el teniente de Caballería (escala
V. A. R. cursó a este Ministerio en reserva), D. Antonio Alférez: Ruiz:. con
20 del mes próximo pasado, promovida destino en el Depósito de caballos se-
por el teniente de Infantería. (escala mentales de la cuarta zona pecuaria,
reserva). D. Gabriel Martínez Esc1a~ el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
pez, disponible voluntario en esa re- cederle veinticinco días de licencia por
gión, en súplica de que se le conceda asuntos propios para Biarrítz:. Lourdes,
la vuelta al servicio activo, el Rey (que Bayona y París (Francia), con arreglo
Dios guarde) ha tenidQ a bien acceder .a las instrucciones aprobada¡ por real
a lo solicitado por el recurrente, el que orden circular de 5 de junio de 1905
continuará en la misma situación hasta (e. 1... núm. JOI), debiendo tener pre-
que le corresponda ser colocado, según sente lo dispuesto en la real orden cir-
preceptúa la real orden de 8 de enero cular de 5 de mayo 1e 1927 (D. O. nú-
de 1927 (D. O. núm 7)·' mero lo.f). '
De real orden 10 digo a V" A. R. De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos para su conocimiento 'y demás efectos.
Dios guarde'a V. A. R. muchos afios. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 1 de diciembre de J928. Madrid 1 de diciembre de 1928.
Sellor Capitán
región.
Sefior Interventor general de1E;ército.
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Señor Capitán general de la p7ime-
ra región.
AllDANAZ
Señor Capitán 8'ell~ral de Balearee..
AJlDAN.\:Z
:Sxemo. Sr.: Conforme ron 1060-
licitado 'Por el <'Omand'atllte oe In-
genieros D. Joeé Bengoa Ctle\·a~,..
jefe dd F,tupo de .Menorca , el Rey
(1\. D. g.l 6e ha servido con("~dcT1c­
veintiocho dfas de permis~ para.-
Toulou!le y P~ís (FlTancia), Tán-
Re! (Ma.r.ruecos) y Motril (Gr:1na-·
da), con arreglo a ,10 pNvt"l1¡d~ ~:'I
b real orden cÍTcular de :. de ju.·
nio ¿~ J905 IC. L. n1Un. IN).
De real orden lo digo a V. E. pJ-
ra 6U conoci.miento y demás ~fC'ctJs...
DiOJ J!')arde a V. E. mucho~ añO!lh
Madrid 1 de dici~bre d~ IQ:!8.
PERMISOS
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a -lo 60-
licitado po¡ el ~eniente de Ingenie-
ros D. Je\é Farias Márquez. co:;
destino en el 'fegimie'lJt.o de Radio-
telegrafía y Automovilismo, el Re,."
(q. D.g.) ha tenido 'a bien conce··
derle licencia para contraer matri-
monio con doña EA"nestina Diaz-
NOTiega y' Pubul, con arreglo " lo·
dispuesto en el real decreto de 26-
de abril de 19Z4 (D. O. núm. 1l}Ó).
De real oroen 10 digo<) a V. E. p:\-
ra 6U cono::imiento y derná& efectOo5.
Dioos guarde a V. E. muchos añOll_
Madrid 1 de diciembre de 1(}:8.
D Director .-.J.
AIftOIIJG 1.oAADA
Señor ~'pitáD geuertal de la prime-
I"a regrón.
mu~h<:41 añ04l. ·Madrid I de <1iciem'-
bre de 1928.
DESTINOS
DISPONIBLES
Excm'.>. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido ·disponer que el capitán
de Ingenieros D. Julio Roor{g~e.
Alvarez, supernumerario sin sueldo
en esa regi6n, que lta cesado en el
car~o de Ingeniero jefe del Nego-
ciado de Obra8 Públicas de los te-
rritorios españoles del .Golfo de Gui-
n~a, pa5e a .la l'I:tuad6n de ¿,spc-
nlble. a partIr de primero de octu-
bre último, con rmdencia e.n la c(:-
tava regi6n.
De Te:ll orden lo digo a V. E. p:l-
ra su conocimiento y demo18 efectos.
Dio!! r,u:\rde a V. E. muchos añoro
Madric1 1 de ¿iciembr~ de 1928.
AaD1NAZ
$cfi'cr Capitán general de Canarias.
Seiioreg Capitán gen~ral de la oc-
tava ,región, Interventor general
<Iel Ejl§rcito y DirectO'T general
de Marruel;os y Colonia••
AROAIfAZ
Señc'r Capitán general de la prime-
ra regi6n.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha. euvido diapon~ que el alféru
de complemento de I.ngenieros. don
losé iHoern1ndez S1nchez, afecto a'1 Brigada Topogdfica de dicho
Cuerpo, durante el tiempo que ha
practicado el !ejercicio del mand~
necesario para reunir condiciones de
aptitud .para el ascenso, vuelva a
causar alta como tal, afecto al Te-
ARDANAZ . gimiento de Radiotelegrafía y Au·
tomoviliosmo, al que pertenecía ano
de la quin- terioromente, quedando adscripto a
~t'l lf,egi6n para cas:> de moviliza-
ción.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
n 6U cOi:locimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. much05 años.
Madrid 1 de diciembre de 1928.
••••
S81:clll 11. 1111&.1.....
ASCENSOS
1
Seiíores Presioeite del Con6ejo Su-
pre!J}o de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
CONDECORACIONES
Seiíor Capitán general
ta rt!~6n.
F.,me. Sr.: El Rey (q. D. g.l na
te!1ldo a hi.en promover al 06mpleo
"d~ alfl5re: de complenlu:to de In-
!:"en¡er~. ,con la MUigüedad de es·
t:l. fecha, tal suboficial del regimien.
t .... <1.. Pont()ner05 D. An~lmo Adie·
~:e Fernández. acogido a 10' bene~
ncí06 de las bases novena y undé·
rima de -la vigente ley de recluta•.
mie:tto. po.r hallarse con-ceptuado
apto para el ascenso y lTeunh las
{'()n.dicion~ exig.idas en el artículo
~8 d~1 reglamento pJra eumplimien-
{<) d", fdicha l~y. quedando atecto
.. 1 cit:ido re¡:,imif'nto para caso de
movilización.
De real ~rden -lo digo a V. E. pa-
.. a <!iU conocimiento y demo1s efectoe.
Dios guarde a V.. E. muchO'.!! afiO!\.
Ma.drid , de diciembre de 1928.
ARDANAZ
Sdor C:lpit;(n general de la quin-
ta reri6n. ,
finitb¡a le fu~ aaignado por real I
orden deIS de ~ro de '1903
(D. O. n1Sm.n), de acuerdo con lo
informado por el Conaejo Supremo
-:le Gvena y Marina, como compre:!-
dido en la ley de 8 de enero de J90Z
(C. L. n=. 26).
De rnl orden lo digo a V. E. pa-
ra n collocim~to y demás efect06.
Dioe parde a V. E. much06 años.
Mada"id I de diciembre de 19z8.
,
El>cmo. Sr.: En vista Ml ~'cri­
tI) que V. E. dirigi6 a ~te Minie-
tt'rio 4!D 9 de;' m,.s próximo pasado,
manifestando ba1x'r con~dido al c(;-
mandante t1~ Ingenieros D. Emilio
Juan L6pez, con destilllo en el Par-
que celltrat de dic~o Cuerpo, 'a
'fedalla de Africa,. el Rey (que
Dios ~arde) hJ tenido a bien apI":-
ror dicha concesión, por al'ustarse
:l lo preceoptj1a<!c' en la rea orden
circular de 7 ¿e julio C:e 1916
CC. L. .úm. 13~).
De real o~d~n '10 c:ligli a V. r:. pa-
1'"1 6U conOCImIento y dt'mtís efcct06.
Díos ~uartfp. 11 V. E. mlJcb06 l'IñOll.
Mad:id I Cl; <liciembl'\' de 1928.
AJtDANAZ
Señor Ca'J:t.i~ general de 1;1 quL"l-
t? 'rcgión.
-,
S~RVICIOSDE INGENIEROS:
LICENCIÁS ......-,.__ Excmo. Sr.: Examinado e! p~estl~
Excmo. Sr.: Conforme CO:l lo so- puesto de los gastos que han de ori-
licitado p~¡J" el ayudante de Obras ginarse en los exámenes del conc.urso-
militares de los Cu~p06 subalter- de dibujantes del material d~ 1nge-
nos de Inge:lier08 D. Salvador Gil ni eros. convocado por real orden ('ircu-
Martín, supernumerario 6in sueldo lar tle 3 ce agosto del año aCh¡at
en- esta regi6n; el Rey (q. D. g.l (D. O. n6m. t 68), formulado por la.
h;l tenido a bien concederle autoTÍ- Inspección general de las tropas y:
raci6n para t'feduar viajes 401' es- servicios de In~enieros 01' esa región
-h!dics profesionales, dunnte un y cursadO' por V. E. a este Min:ste-
afio,! por P2r{s, Bruselas. Berlín, Mi- rio' con escrito fecha 12 liel mes p~ó­
lán. Roma y Londres, con a.rreglo ximo pasado, el Rey (q;' D. g.) ha:
:l lo prevenido ("'l la. Tl':Il crr'e::l. ci:-- tenido a bien aprobarlo y dispo~r (jUC'
c\llar de 5 ,de junio de 1';0; su importe de 300 peestas. una \"Cr-
IC .. L. núm. 1(1). rebJjada 'la cantidad de 6 peseta" r¡ue
De real orden, comuu:cada por.,l para imprevistos figura en el mis.m;;-
!'eñot" Ministro del Ejérdto, 10 diJ{O Y cuya- partida se excluye{ sra cargOt
2 V. E. ,para ~u conccimiento v de- a la dotación d: los "scr,Í\ios de In-
rds cfec~QS. Dios gua'rde a V. E. 1 genieros".j
© Ministerio de Defensa
Do O. ".2fi1 4 ele cldaUft ele 19J8
Enmo. Sr.: Vista la propuesta re-
RJamentaria de aumento de sueldo e
iaY01 del celador de obras militare",
de 1011 Cuerpos subalternos de Ingenie-
ros, D. Serafín Llopis García, con des-
tino en Ja Comandancia de obras, re-
sena y parque de Ingenieros de es..
regi6n. y con areglo a lo prC'l'enidc
e. 105 artíe.los sexto y J4 del regla-
mento para el personal .de dic!,c,.:- -
Cwerp06 subalternos, aprobado po:--
real 4ecreto de primero de marzo de
J905 (c. L. núm. 46) y modificado por·
otros 4e 6 de igual mes de 190í
(C. L. .úm, 45) '7 12 de junio de 1920
(C. L. núm. 300); el Rey (q. D_ d
ha tenido a bien dispone:- que a partí!'
de primero de diciembre .actual, ~c­
abone al citado celador el ~uel(:~,
anual lie •.250 pesetas, que es el CJ:l:
le corresponde por cumplir el día 2('
del actual diez años de efectivos Mr-
...icios, como tal celador de plantil1•.
De real orden, comunicada por el sr-
ñor Yinistro del Ejército, lo digo a.
V. E. para !ni conocimiento y demh
efectos. Dios guarde a V. E. D1uchl'~
afiM. Mad-rid J de diciembre de 19:?8.-
Seiior Capitán generai de la S~X~;l.
ngión.
Sl'ilOr Jnterven~or gl'neral .lel Ejér-
cito.
Sl1ELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
El Director reuerwl.
ANTONIO LcsADA
Excmo, Sr.: Vista la instancia CJ;:"
V. E. cursó a este Ministerio en 2:Z--
de septit'mbre útimo, promoYida rie~­
de ] lIár (Almnía), po!' María. Garr:-
do García, madre del soldarlo, rle~­
aparecido, del batallón d~ IngrniuGs,
de Melilla, José Ocana Garrido, en ~tl­
plica de que se le abonen ios hahf'res
devengados por su hijo durante e1 ailo,
que. estuvo en dicha situación, perte-
neclenuo a la Comandancia de ! I1ge-
ni eros <le dicha plaza, no obstante
habérse1e comunicado habla opre5cr:to,
su reclamación con arreglo al artículo
79 del "igentereglamento de revist?~:-­
-Teniendo en cuenta qu~ el verdadero
derecho al percibo de los habere~ qne-
se solicitan, arranca de la lecha en
que por el Consejo Supremo de G~('rrao
y Marina se le asigna la pensión co-
rrespondiente (8 de f~brero del pre-
sente año D. O. núm. 43), o bíen G~
la que se pone en conocimiento <l~
la .j¡~t.eresada, y que, por;. tanto, no pre~­
cnbJO el derecho a percibirlos' el Re,'
(r¡. D. g.), de acJerdo con lo lnform;-
do por la Intervencióp. General Mili-
tar, ~e ha 'Servido resolv~r que P0:- el .
batallón de Ingenieros de Melil!a. en e~
Que deLe radicar la documentaci(,:¡
~el causante. por disolución de la C,,-
mañdancia de Melilla a Que pertenl'ció,
sean reclamadas, con arreglo a lo ('u~
disi?on.e la real orden circular de' 29
de JunIo de J922 (C. L. nÍlm. 280). lo;;
!Iaberts correspondientes al indicado
soldarlo, que éste ni s.u. familj,¡. hay:-.n
JULIO DE A-aDANAz
El Director 8'en~1al.
AY.-roNIO LosADA
S(>ñor.~s Intendente general militar e
IJ1t~rv~ntor g~n('ral del Ejército.
Sdior'Director general de Preparación
de Campafia.
Scñores General jefe del Servicio mi-
litar de F errocarri!es, Intendente ge-
neral militar e Interventor general
del Ejército.
Ex~mo, Sr.: El Rey (q. D. g.) tu
tenido a. bien aprobar la p~opuesta
~ventual, iQrmulada pór la Comandan-
cia de Ingenieros, correspondiente ).
cursada a este Ministerio por el Ge-
neral jefe del Servicio militar de Fe-
rrocarriles, con escrito {echa J2 del
me~ próximo pasado, con cargo al
capítulo sexto, articulo segundo, 6ee-
ción cuarta del vigente presupuesto,
por la rual se asigna a la me'ncionada
Comandancia 7.0:>0 pesetas como au-
mento a lo concedído .;¡ e~te ejerci-
cio p:lra .. entretenimiento y conser-
,'ación de la línea militar de Manza-
nares a Cuatro Vientos y LeA'ané5"
(núm. 1 del L. C. 1.); obtenién<1ose
rlicha cantidad. haciendo baja de otra
igual, en lo asi¡:wado actualment:, a la
misma. Comandancia para 'l'1 "presu-
puesto ete t311eres y depósitos" (nú-
'mero 3).
1>e real orden, comunicada po. tI se-
fior M inistro 'del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento \' demá~
cfecto~. Dios guarde a V. E.- muchos
afias. Madrid I de dickmbre d~ 19::8.
Srmo. Sr.: En vista del escrito de
V. A. R., fet'ba del JO del mes pr6xi-
mo pasado, el Re)' (q. D. g.) ha tenido
a hien aprobar una propuesta eYen-
tllal con cargo al capítulo sexto. .ar-
tículo primero, sección 'Cuarta dd ..,j-
gente ,presupuesto, pOr la que se asig-
na a la Comandancia de obras, reseT'l'a
y parque regional de Ingenieros de
esa región, 1.342,76 pesetas, como au-
mento a Jo concedido en -el pres'ente
ej('~cicio para .. obras menores, entre-
tt'nimiento y consen'ación de inmue-
bles, destinados a servicios militare~,
e instalaciones auxiliaf'es afectas a los
mismos y guardas", obteniéndose di-
cha cantidad, haciendo baja de otra
ignd. en lo asignado actualmente a
la misma Comandancia, para el "pro-
yecto de reparación de cubie~tas de
los locales incendiados en el cuartel
de San Jerónimo, de Granada (nú-
mero 61 del L, C. 1.).
El Director ~eral, De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ANTONIO LoS.~DA - i ra su conocimiento y demás ¿ectos.i Dios guarde a V. A. R. muchos aíios.
Señpr Capitán general de ja primera \ Madrid I de dici.:-mbre de 1928.
región. i
Señores Capitán general de la quinta (
región, Intendente general .~i1i.tar Seíior Caoitán genera'l de la segunda
e Interventor general del F,Jerclto. . , -
, 'reglon.
Asimismo, S. Y. se ha ~en'ido apr(>-
\ar una propuesta e.,entual, co. cargo
al capítulo sexto, artículo primero,
sección cuarta del vigente presupues-
to, pOr fa cual le asigna a la mencio-
nada Inspección general de las tro-
pas y servicios de Ingeniet'os de la
primera región, las 300 pesetas, im-
porte del expresado presupuesto que
Se apruet>á, obtl'niéndose dicha canti-
dad, haciendo baja de otra igual, en
lo asignado actualmente a la Coman-
4ancia de obras, resen''¡¡ y 'Parque
regional de Ingenieros de la quinta
región, para el "'Proyecto de reforma
y reparaciones en la ciudadela de Ja-
ca" (núm. 39 del L. C. l.).
De -rea-I orden, comunicada por f'1 se-
fiar Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y. demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
_ños. Madrid 1 de diciembre de 1928.
El Directo, Ile!!.".,.
AXTOXIO LOS.'DA
Excmo. Sr.: Examina-lo el presu-
puesto de gastos de estudio y redac-
ción del proyecto del cuartel para el
alojamiento de las tro;lls de Inten-
dencia de esa plaza, formulado por la
Comandancia de obras, reserva y par-
que regional de Ingenieros de esa re-
gión y cursado 'Por V. E. a este Mi-
nisterio, con escrito {echa r:l del mes
próximo pasado, el ~ey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe de 60S pesetas, una
vez deducida la canticiad que para im-
prev.istos figura en el mismo, euya
partida ~e exC'1uye, sea cargo al cré-
<tito del capitulo segundo, articulo
único del vilfente presupuesto extra-
ordinario "obras de acuartelamieneto",
Asimismo, S. M. se ha servido apro-
bar una propuesta eventual con car-
go al capitulo)' articulo mencionados
por la cual se asigna ¡¡ la expresad~
Comandancia, las 60S pesetas, importe
del !'eferido presupuesto que se aprue-
ba, haciendo baja ':le igUal eantidai
en ~I remanC'nte pL'r distribuir del
crédito concedido en el presente ejer-
cicio con imputaciéJn al mismo ca-
pitulo y artículp.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su cOllocimielll'l " demás
efectos. Dios guarde a V. E.· muchos
afíos. Mad.íd I de diciembre ·de 1928.
Señor Capitán gc:~eral de la sexta
región.
,
Señores Intendente genera! milit;¡r e
Interventor gcner<!1 del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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tI Oeneral !Kcrdarlo,
V.A.,
MIC\'EL CAUONELL
Excmo. Señor.. ~.
CIII'" ...,.•• ClIHrrI , ......
PENSIONES
Excmo. Sr. : Por la Pr.r6ídencia de
este Consejo Supremo se dice con
IISP8SlCMllS
'le .. tIecretaria J Dinode.. 8tlenltI
le ..~, 1 de la ~e¡lNbcIIf
Celtralw
- "'------------
Senor Capitán
regi6n.
Señor Capitán
ta regi6n e
del Ejército.
I \
sideacia en la cuarta reri61l. con le.ia fecha a la Dirección eentral d~
arreglo a 10 diapueeto en el real de- la Deuda y Ola~ Ptiivas lo .i-
creto de 20 de agoeto de 1915 ~iente:
(C. L. n.e. 275), quedando ados-
cripta a loa Capitaofa general de la ..E6te Consejo S\JI)remo, en· virtud
citada cuarta .regi6n. . \ de las facultades que le confiere la
De real orden lo digo a V. E. pa- foty de 13 de enero de 1904, ha de-
ra eu'"cOlv.lcimiento y demú efectos. oJarado con ·dered1o·a pensi6n a 105
Oioa guarde a V. E. muchos años. comprendidoe en la unida relac:6n,
.Madrid 1 de diciembre de 1928• que eq¡ieza con doña Amalia CouaGonúlez y termina con doña Ma-
AmANAZ Duela Esquilichi y Mendia, cuyos ha-o
general de la sexta b\ores pasivo. se le. Batisfarán en 12
forma que se expr~ en. dicha re-
laci6n, 'mieDotra~ con6erven la aptitud'
general de la· cuar- legal p.~a d percibo.
Interventor general Lo que por or~ del excelentíaimo
6eñor Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. mucho!;'
años.. Madrid 16 de non..mbre de
1~8.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el comandante de 1'11-
renleros D. Jorge Palanca y Mar-
tínez-Fortún., cO'.ll destino en la Co-
maJJdancia de obras, r~rva y
parque de Ingenieroe de ~a regi60,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el paN a la 6ituaci6n- de
auper·numerario ~in sueldo, con re-
,ercibido. desde primero de agosto
de 1921. a fin de' julio de U)22, por
empezar en primero de ~osto de este
faltimo afta el disfrute de la pensión
que dicho Jito Cuerp'o concedió a la
recurrente.
De nal orden, comunicada por el se·
fiar Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conoc'miento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid I de diciembre de 1928.
El Director paaal.
j. .'(TOKIO LoSADA
Señor Jefe Superior dI! ias Fuerzas
·MilitOlTes de Marruecos.
Señores Capitán general de !;l tercera
región e Interventor general del
~jército.
© Ministerio de Defensa
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(a) Se te reÍJaLitita en el perdLu de la pensión,
qU! dejó de ¡>crcibirpor babor contraído matrimonio,
vdcante en la actualidad, cuyo beneficio le fué otor.
gado en 21 al.' febrero de 1913 (D. O, núm, 45); la
percibi d desde la fecha que se indica, día siguiente
al fallecimiento de' tU marido, por quien no l. ha
quedad(¡ derecho a pensi6n.
(C) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
de¡d. la fecha que 51.' indica, día siguiente al del fa.
ller.imiento del causante, hasta el 15 de enero de 1928,
eM que coblrljo _.atrlmonio, )erdiu.do plt ~ miwo I.mi~etcilil .oheras, i el varó_, hasta el 8 de fe~rel'O
d.tiniti vam.:nte .1 der4Cho a 1a penlión. CaD arrecIo d. 19~4. en que cumplirá los veinticua!ro .a601 di .dlld; 1~
a lo preceptuado en el pirra" tercero del artículo P4 acrecIendo la parte del huérfano que pIerda IU .pti~ ,
del E,tatuto d. Clal" Pasin. del Estado. tud legal, la de los que la cOllserven, ,in Deceei·
(O) Habita en la caIle de Claudio CoeIlo nútna- dad de nueva declaraci6n; cesando cualquiera de eUoI
ro 47. piso primero, derecha. en el percibo si obtiene empleo con lueldo del Estado,
(E) Dicha pensión debe abonarle en la siguiente Provincia o Municipio, cuya cuantía, e unión ele la
forma: la mitad para la viudll. mi~l1tras conserve ese penii6n, exceda de 5·000 pesetas al afio.
eltado. y la otra mitad, po!' partee iguales, para los Madrid 26 de noviembre de 1928.-EI General leer.
refe!idos hijos y entenada: las 'hembras, mientras PM- tario4 P. A., MigN,z Ca,b01lI11.---------~-MADRID.-Tall.~ .el ~le .. le ......
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